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ABSTRAKSI 
Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar 
pesan, pada sebuah jaringan relasi yang saling tergantung mengarah ke inti 
pada lingkungan yang tidak menentu. Terdapat banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi komunikasi organisasi, antara lain karakteristik pengirim 
pesan, active listening, isi dari pesan, media penyampaian pesan, dan 
karakteristik dari penerima pesan. Baik penerima, pengirirm dan media 
sangatlah penting dalam proses penyampaian sebuah pesan. Kecerdasan 
emosi dan relasi interpersonal erat hubungannya dengan seorang individu 
yang tergabung dalam sebuah kelompok. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara komunikasi organisasi, 
kecerdasan emosi, dan relasi interpersonal. 
Subjek adalah 11 orang mahasiswa!i yang tergabung dalam Badan 
Ekstekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah total population study. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan tiga skala, yaitu Skala Komunikasi Organisasi, Skala 
Kecerdasan Emosi dan Srelasi Interpersonal. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan teknik analisis regresi ganda. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,986 
dengan sig = 0,000 ( p < 0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara komunikasi organisasi, kecerdasan emosi, dan relasi 
interpersonal. Semakin positif sikap mahasiswa terhadap kecerdasan emosi 
dan relasi interpersonal semakin positif komunikasi organisasinya, 
sebaliknya semakin negatif kecerdasan emosi dan relasi interpersonal 
semakin negatif komunikasi organisasinya. Sumbangan efektif kecerdasan 
emosi dan relasi interpersonal terhadap komunikasi organisasi sebesar 
97,17%. Hal ini berarti terdapat 2,83% faktor lainnya yang dapat 
mempengaruhi terjadinya komunikasi organisasi. 
Kata Kunci: Komunikasi organisasi, kecerdasan emosi, relasi interpersonal. 
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Christopher (2011). "Organization communication for member of BEtvfF 
Psychology observed from Emotional Intelligent and Interpersonal 
Relationship". Scholar Thesis Strata I. Widya Mandala Catholic 
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ABSTRACT 
Organization communication is a process of creating and exchanging 
message, at a dependant relation network head for core of uncertain 
environment. There are many factors that can influence organization 
communication, they are characteristics of message sender, active listening, 
contain of message, media transmitter, and characteristic of message 
receiver. Sender, receiver and the transmitter media are very important in 
delivery message process. Emotional intelligence and interpersonal 
relationship have tight connection with a person in organization. Thats why, 
researcher attracted to find out whether there is or there isn't connection 
between organization communication, emotional intelligence and 
interpersonal relationship. 
Subjects are 11 students member of BEMF Psychology Widya 
Mandala Catholic University. Sampling withdrawal technic used is total 
population study. Data withdrawal using three scales, organization 
communitacion's scale, emotional intelligent's scale, and interpersonal 
relationship's scale. Withdrans data will be analized using Bifilar 
Regression Analysis. 
Analysis result shows correlation coefficient 0,986, sig. = 0,000 (p < 
0,05), that means there is a positive significant correlation between 
organization communication, emotional intelligent, and interpersonal 
relationship. More positive student's attitude to emotional intelligent and 
interpersonal relationship, more positive their communication organization, 
on the other way, more negative student's attitude to emotional intelligent 
and interpersonal relationship, more negative their organization 
communication. Efective contribution emotional intelligent and 
interpersonal relationship to organization communication as much 97,17%. 
Keywords Organization Communication, Emotional Intelligent, and 
I interpersonal Relationship 
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